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P R K C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n iprovlncftas...—Suscritoree forzosos..... . 
— — — particulares... 
1 v v n t . de real Mima, 
W n*.franco de partí. 
i / i i ( £ ® i ] r a « 
Gobierno Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Circular á los Ge fes de provincia y Comandantes 
de Distrito de la Isla de Luzon. 
Con esta fecha he decretado lo siguipnte.— 
Accediendo a lo solicitado por D. Darío Anso-
tetrui y D. Eduardo Resureccion Idalgo, se au-
forízit, de conformidad con lo informado por la 
Administración general de Correos, el traspaso que 
el primero hace al segundo de la concesión que 
le fué acordada por este Gooierno Superior Civil, 
en decreto fecha 13 de Enero de 1862, para cons-
tituir una Sociedad consagrada al servicio de 
Sillas-Correos y Postas, con el título de «Postas 
generales de Luzon??, debiendo sujetarse estríc-
tiiniente el nuevo concesionario á los términos 
y condiciones establecidas en dicho Superior de-
creto; en la inteligencia, de que este Gobierno, 
terá con especial agrado que aquel active por su 
parte cuanto le sea posible la organización de 
h empresa, para que se Gonstituyn en Hefinitíva, 
bajo las bases propuestas por el cesionario.=Lo 
que comunico á V. . . . para su inteligencia y para 
que al tenor de lo preceptuado en el repetido 
Superior decreto de 13 de Enero de 1862, con-
tinué V.... cooperando por los medios legales que 
se hallen dentro del círculo de sus atribuciones 
á la realización del pensamiento enunciado.—Dios 
guarde á V. . . . muchos años. Manila 14 de Fe-
brero de 1863.—ECHAGÜE.—Sr 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOK CIVIL 
D E LAS I S L A S F I L I P I N A S . 
Mainla 12 de Febrero de l863.=Vacante la 
plaza de Secretario político del Gobierno del 
tercer distrito de Mindanao por fallecimiento de 
Manuel Zabala, que la obtenía en propiedad, 
8e nombra para servirla en el mismo concepto 
a D. José Díaz Herrera, oficial en comisión 
^ la Administración de Hacienda pública de Ca-
vlte.=Comuníquese á la Superintendencia, al Go-
bierno Político Militar de dicha provincia y al 
mteresado, dése conocimiento al Gobierno de S. M. 
Y a r c h í v e s e . = E C H A G Í E . = E S copia, Baura. 
Kl Gobierno, Vice-Patronato Real, ha dispuesto 
P0r decreto de esta fecha la creación de una 
parroquia en el pueblo de Guinulanan del distrito 
^ Cebú, asi como que en lo sueesivo se de-
lomiue aquel pueblo de «Toledo."' 
De órden del Excmo. Sr. Gobernador, Vice-
"atrono Real, se publica en la Gaceta oficial 
para general conocimiento. 
Manila 14 de Febrero de \86'6.—Baura. 
Por decreto de esta fecha, el Gobierno Supe-
o0r Civil, ha dispuesto la erección del pueblo de 
Remigio, formado de la visita de S. Vicente 
(Perrer, que al efecto ha sido segregada de su 
Inar\liz'. Sibalon, del distrito de Anlique. 
L)e órden del Excmo. Sr. Gobernador Superior 
lvM, se publica en la Gaceta, para general co-
^octtmento. 
Manila U de Febrero de IWZ.—Baura 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
E S T A D O MAYOR. 
Orden general, del E j é r c i t o del \ 9 de Febrero de I8f í3 . 
E l Excmo. Sr. C a p i t ó n Genera l , se Im servido de-
cret>ir en esta fecha lo s i g u i e i i t e ; = H . i b i e n d ( i cumpl ido 
en el d í a de hoy el Cav i l an graduado, Teniente de I n -
f a n t e r í a D . A n d r é s Soler y Segura, mi Ayi i (Unse de 
Campo , tres ¡ifms de e fec t iv id id en su empleo, be dis-
puesto ascenderle desde esta fecha a C a p i t á n de la misma 
arma de este E j é r c i t o , y que desde luego se le ponga 
en posecion de su empleo con arreglo á lo mandado 
en \ i Real ó r d e n de S de Ju l io del u ñ o a n t e r i o r . = D e * e 
cuenta á S. M . de este decreto, c o m u n i q ú e s e á quienes 
corresponda y pubiiquese en 11 ó r d e n g e n e r a l . = L o que 
con arreglo al decreto transcrito, se publica en la ó r d e n 
general de este dia para conocimiento del Kjén i t o . = 
El Coronel Oefe de E . M . in ter ino, Joan-Bami? / . 
Orden de la plaza del 19 al 20 de Febrero de 1863. 
( ¡ K - r K » ' DK •>••.—Üetüni rh ta l'laza—El Sr. Coronel, D. Juan 
Bautista Martínez. —Para San Oahriri.—El Sr. Coronel, D. Manuel 
Lorenzo; 
PARADA.—El Regimiento Infautena Isabel II niiin. ]9. Romla.», 
num. 10, por adelantado. PiSttñ de Hospilat y Promsimea, núm. 1. 
Vigilancia ile compra, primer Escuad.on. OfieifiU» de patrulla, hance-
TOS. Sargento para el patm de los m/^ rmes, Batallón de Artillería. 
De orden del Excmo. Sr. General, Gobernador militar de la plaza— 
E l Coronel Sargento mayor, Juan de Lara. 
m m m DEL PUERTO DK MANILA 
D E l , 18 A L 19 D E F K B K E R O . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Macao, fragata americana M a ' / n t a i n Wave, de 
633 toneladas; su capitun Mr. J a r i ü t H a r d y , en 7 dias 
de n a v e g a c i ó n , t r i pu l ac ión 17, en lastre ' consignado á 
los Sres. Russell y S t u r g i » . 
De l l o i l o , vapor nüiDi 5, Esperanza, en 47 horas 
de n a v e g a c i ó n , con 1500 p i e s de a z ú c a r , 16 vacunos, 
Í 8 cerdos, 3 caballos y 100 picos de sibucao: cons ig i 
nado á D . Juan Veloso; su pa t rón D . E m i l i o Gortero; 
y de pasajeros tres chinos. 
D e B o b u n en Samar, pailebot n ú m . 8 2 , S ta . C a t a l i n a , 
en I I dias de n a v e g a c i ó n , con 215 piezas de ba t icu l in , 
4 0 tinajas de aceite y 17 cerdos: consignado al a r r á e z 
Gabr ie l Benites. 
D e Boac en M i n d o r o , goleta n ú m . 226 , Flotante , 
en 6 dia» de n a v e g a c i ó n , con 126 trozos de mola ve 
y narra, 2 0 picos de cueros de carabao y vaca, 20 
i d . de a b a c á qu i lo t , 18 cavanes de mongos y 3 0 ba-
yones de u r o r ú : consignado á D . Rnfael H i d a l g o ; su 
a r r á e z C sme de la Crnz . 
D e B o l i n a o en Z-tmbales, pauco n ú m . 3 5 1 , Sta. B á r -
bara, en 6 dias de navegac ión , coa 7 ¿ 7 cavanes de 
a rmz , 8955 r» jas de l e ñ a , 18 piezas de cueros de carabao, 
4 9 cerdos, 1 l | 2 pico de pescado seco, 1 i d . d e b a l i t e 
y 3 tinajas de gaogao; consignado a' sobrecargo F r a n -
cisco Fugado ; su « r r a e z Leocadio F u g a d o . 
D e A l b a y , b e r g a n t í n n ú m . 1, General M a r t í n e z , en 
5 diaa de n a v e g a c i ó n , con 2942 picos de a b a c á y 13 
cavanes de cacao: consignado á D . Francisco R' 'ye8; su 
p a t r ó n D , Francisco Garatea; y de pasajeros D . E n -
rique M i n c h o n , director de las obras del canal de Pa-
sac.io, con un criado y un chino. 
D e Pong> I en Hocos Sur, panco n ú m . 3 0 5 , A l e -
j and r ino , en 9 di s de n a v e g a c i ó n , por haber h ñ c h o 
escala en S. Juan de la provincia de la U n i o n : sn 
cargamento 4 0 0 cavanes de arroz, 15 vacunos, 20 
cerdos, 1000 b i n t e j i s , 100 picos de cebollas, 3 0 0 ca-
nastos de camote y 80 id . de panocha; consignado á 
D . D o m i n g o Plores; su a r r á e z Anacleto Andrajno. 
D e S. An ton io en Zambales, pontin n ú m . 6 ' i S«w 
Antonio , en 2 dias de n a v e g a c i ó n , con 1200 i w mes 
de arroz: consignado al a r r á e z Pedro Aboaog . 
D e C e b ú , bergantin-goleta,-» n ú m . 162, Genoveva, 'ea 
4 dias de n a v e g a c i ó n , corr 1935 fardos de t ab i co , 700 
picos de a z ú c r y 5 fardos de g u i ñ a r a s : consignado á 
D . B i l b i n o M a u r i c i o ; su c a p i t á n D . L u i s de lo< R e y e í . 
D e A l b a y , i d . i d . n ú m . 106, Rosario, en 5 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 2100 picos de a b a c á : consignado á don 
Francisco Reyes; su p a t r ó n D . Nemecio Arechavala. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Chabjay, berga i í j in d i n a m a r q u é s Carnet; su ca-
p i t á n M r . H . Shaffer, con 9 individuos de t r i p u l a c i ó n : 
sa cargamento azúca r y arroz. 
P^ra Is la d í^fNegros , bergantin-goleta n ú m . 151, 3 f a -
nuelito; su p a t r ó n Eugenio Faz de L e ó n ; y de pasajero 
el esp. iñol europeo D . J o s é Fernandez de la Colera. 
Para Pangasinan, pon t in n ú m . 164, iVíra . Sra . de 
An t ipo lo ; su a r r á e z A n d r é s S i s ó n . 
Para l locos Sur , panco n ú m . 2 8 3 , C a r i d a d : su a r r á e z 
J o s é Ace jo . 
Mani la 19 de Febrero de 1363 P e d r o Taxonera. 
Mayoría general de Harina <iel Apostadero 
UK F I L I P I N A S . k 
Debiendo veriticarse en esta M a y o r í a general ios e x á -
menes de pilotos particulares en los dias 26 , 27 y 28 
del actual, se anuncia al púb l i co para que los que t ienen 
presentadas instancias en solicitud de ser examinados 
para obtar á dicha clase, concurran á la espresada de-
pendencia para el objeto indicado. 
M a n i l a 16 de Febrero de 1863 Manuel de D u e ñ a s . 
3 
Debiendo verificarse en el Arsenal de Cavi le los e x á -
menes de patrones de cabotage en los dias 26, 27 y 28 
del actual , se . , .ani ine ía ni púb l i co para que los que t ienen 
presentadas instancias en solicitud de ser examinados 
para oblar á j i cha dase , concurran á aquel Estableci-
miento para el objeto indicado. 
M a n i l a i C d e Febrero de 1863 .—Manue l de D u e ñ a s . 
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A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
p i R E Q C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
S e g ú n noticia recibida del Conr indan te general del 
Apostadero de la H a b m a , por conducto del Min i s t e -
rio de M a r i n a , deben haberse encendido el 10 de Octubre 
ú l t i m o , les faros recientemente con-truidos que se ex-
presan á c o n t i n u a c i ó n . 
I S L A D E C U B A . — C O S T A N O R T E . 
PARO DE CATO DE B A H I A DE C A D I Z . 
E s t á situado 120 b r H Z i s de la playa en una meseta 
de pendientes suaves, hác ia e l extremo N E . de l C a j o . 
Apara to c a t a d i ó p l r i c o de pr imer ó r d e n . 
L u z fip, blanca, variada con destello* cada un m i n u t o . 
Alcance en el estado ordinario de la a t m ó s f e r a , 24 mil las . 
L a t i t u d 23* 12* 2 4 " N . ) S e g ú n recien tes ob-
L o n g i l u d 74 17 2 O. de S. F . J servaciones. 
E l e v a c i ó n del foco luminoso sobre el nivel del mar, 
53 ,70 metros. 
I d e m sobre el terreno, 4 8 , 7 0 í d e m . 
L a torre es de hierro, de forma p i ramida l 
metros de a l tura ; e s t á construida sobre una 
si l ler ía de 3 metros de e l e v a c i ó n , y adosada 
hallan dos casas que sirven de a l m a c é n y hab i t ac ión 
de los torreros, las cuales se elevan 6, 5 meiros sobre 
el terreno, y corren precisamente O N O . — E S E . 
T o d o el edificio e s t á pintado de blanco. 
F A R O D E C A Y O C R U Z D E L P A D R E . 
E s t á situado sobre el arrecife que rodea ¡¡1 C^' N 
7 cables escasos al Nor t e 5 1 ° E . del mismo. 
y de 44 
base de 
á ella fe 
Apara to d i ó p t r i c o de cunr lo o r d e n . 
L u z fija, de co lor na tura l . 
Alcance en el estado ord inar io de la a t m ó s f e r a , 10 
mi l l a s . 
L a t i t u d 2 3 ° 17' 7" N . 
L o n g i t u d 74 4 1 5 6 O . de S. F . 
E l e v a c i ó n del foco luminoso sobre el n ivel de l mar, 
13 metros. 
E l edif ic io se levanta desde el centro de una islota 
ar t i f ic ia l de base cuadrada con 19 metros de lado, que 
sobresala 2 ,68 metros del n ivel med io de l mar . 
L i s hiibitaeiones de los torreros se elevan 4,5 metros 
sobre la piatafonna de la is le tü, y la torre que e*tá un ida 
á ellas, sobresale 7,4 metros de las mismas. 
T o d o el edificio e s t á c i rcu ido de un pre t i l de 0 ,80 
metros de al tura, y las h ibitaciones e s t á n cubiertas por 
una uzote i rodeada de un á t i co . L a to r ra o- l igeramente 
c ó n i c a y de color blanco, y cero<i de el la «e sondan 
5 112 pies de agua k lufldia marea. 
El frente de todo el edificio lo fo rma un p ó r t i c o , sobre 
p i l i s t r a - , que t iene 14,85 metros de lodg i tnd de N . E , á S O . 
L U Z D E P U E R T O E N C A Y O D I A N A . 
Esta situado en | i p i r l e O . de l mencionado C iyo , 
den t ro de la b a h í a de C á r d e n a s , e l cual dista 5 m i -
l i 19 de la pob'aciou de este n o m b r e . 
Apar - i to d i ó p t r i c o de sexto ó r d e n . 
L u z . fija, d e . color n n u t a l . 
A lcance en el estado ord inar io de la a t m ó s f e r a , 7 
m i l l a s , 
L i t i t u d 23» 9' 5 6 " N . 
L o n g i t u d 74 54 43 O . de S. F . 
E l e v a c i ó n de l foco luminoso sobre 
el n ivel del mar . . . .'' . . . . . 13,53 metros. 
I d e m sobre el terreno 12,91) i d . 
E i aparato de i l u m i m c i o n e s t á suspendido de una 
percha pintada de blanco, que sobresale 8 metros de 
la azotea de la casa de los torreros. Esta es de m a -
dera pintada de blanco, construida sobre pilotes y ele-
vada 6 metros sobre el t e r r eno . 
M * d r M 4 de N o v i e m b r e do \S6 ' ¿ .=Franci .sco C h a c ó n . 
* 3 
C O R R E G I M I E N T O D E L . \ M . N . Y S. L . C I U D A D 
DE MANILA. 
Cont inua l a r e l ac ión de las personas que se han suscrito hasta 
la una de esta tarde, p a r a socnrrer las desgracias ocur-
r idas po r el incendio de l ba r r io de S. N i c o l á s del ar-
r a b a l de B i n a n d o en la noche d e l 30 a l 3 \ de E n e r o 
ú i t i m o . 
Suma anterior. . . . 42S5 '75 
v G - : . . „ . 
Sr. Corone l , D , Judas Rosas. 
9 r a . D o ñ a Juana de los S u i t o s . . 
S r . D . M a n u e l de la Vega Coc-ma. 
4 0 0 
5() '00 
8 '00 
T o t a l . . • 4 3 9 7 0 0 
Man i l a 19 de 
V . " B . ° = C ó / w a s . 
Febrero de 1863 . = F é l i x F e r r e r = 
4<SminisrTa<>i<)>t «r^neral ite Correos 
DB F I L I P I N A S . 
' ' - ' • ! • • - ^ 
Por el vapor-correo de S. M., Malesjiina, que 
saldrá el sobado 2 1 del corriente con destino 
k Ilong-kong, retniúri esla Administración la 
coi-Tespondenciu para Europa, vía del Islmo de Suez, 
como asimismo la de Cbchinchiná. En su consecuen-
cia, la reja oei franipieo y el buzón de esta Glicina se 
hallarán abiertos hasta las CUATRO en punto de la 
tarde dei espresado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del Vivac 
y Santa Cruz, se recojerán á las TRES, y hasta la 
misma hora se admitirán LAS CARTAS C E K T I F I C UIAS. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
' Manila 17 de Febrero de 1 8 6 3 . El Administrador 
general, S e b a s t i a n de H a z a ñ a s . 2 
E l be rgan t in e s p a ñ o l N u e v o Constante, s a l d r á para 
S h a n g h i e el 22 del actual , s e g ú n aviso recibido de la 
C a p i t a n í a de l pue r to . 
M a n i l a 19 de Feb re ro de 1 8 6 3 . = E I A d m i n i s t r a d o r 
genera l , Sebastian de H a z a ñ a s . 3 
Carlas delennias |iür iiisuiicienle frampo. 
49 D. G e r ó n i m o de la L i n d e . Cuevas baj is A r c h i d o n a . 
5 0 D . Jonqo in C. del V i l l a r . M a d r i d . 
5 1 D .* Ildefunsa R o d r í g u e z . . . C á d i z . 
M a n i l a 19 de Febrero de 1 8 6 3 . — K l A d m i n i s t r a d o r ge-
nera l , Sebastian de H a z a ñ a s . 3 
S í M T ^ f a r i a tle la . Imita <le AliniMicda* 
DE LA ADMINISTRACION LOCAL. 
Por d i spos ic ión del Sr. D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l , se s a c a r á á públ ica subasta, para su remato en el 
mejor postor, los materiales de la segunda clase, que 
consiste,) gn pie l ra de Guadalupe , para las obras del 
nuevo Hospic io de S. J o s é en U Is la de U Convalecencia 
bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n descendente marcado en la 
adiccion del p l iego de condiciones que se i n s w t a á con-
t i n u a - ñ o n . E l acto del remate t e n d i á lugar anre la Junta 
d i A lmonedas de U misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa 
que ocupa, calle de palacio n ú m . 29 , á las diez de la 
m a ñ - m a , del dia 28 de l ac tual . L o s que quieran hacer 
proposiciones las p r e s e n t a r á n por escrito en la forma acos-
tumbrada con la g a r a n t í a correspondiente, c s t e n d í d a s en 
papel del sello tercero en el dia , h a r á y lugar arriba de-
signados para so remate . — M a n i l a 13 de Feb re ro de 
1863.—.Jaime Pujades. 
DIRECCIÓN UK LA OBRA DEL NUEVO HOSPICIO EN LA ISLA 
DE LA CONVALHCENCIA.—Pliego de condiciones p u r a la 
subasta de los materiales que se n e c e s i t a r á n en las obras 
de d icho edif ic io , que se c á l e n l a p o d r á n ejecutarse 
en el presente a ñ o . p ' « los tres p r imeros meses del 
siguiente: 
C o n d i c i o M s generales. 
1. a L o s materiales q » e se subastan, son piedras de 
Meycauayan , piedra de Guadalupe , cnl y rejas con sus 
marcos, d iv id idos en L s cUses y cantidades que espresa 
el adjunto l i s t ado . 
2 . a Se a d m i t i r á n proposiciones por una, dos, m»a 
clases de materiales ó por la to ta l idad de las que c o m -
prende el estado. 
3 . a Las proposiciones, bien sean parciales 6 de la 
to ta l idad, se h i r á n con b . j a d«l t>into p § en p r o g r e s i ó n 
descendente de los tipos que e s t á n asignados á cada 
mater ia l . 
4 . a E l contratista ó contratistas de las tres p r i m e -
ras clases, e m p e z a r á n á i n t roduc i r los materiales á los 
15 dias de aprobada esta subasta, debiendo desembar-
carlofl en los puntos que se le designen en la Isla de la Con-
Vitlecencia. T e n d r á n de t érmino 6 me-es para i n t roduc i r la 
to ta l idad de los materiales que se subasten, a r r e g l á n d o s e 
á ios pedidos que con anticipHeioii se les hagan. Rl 
de la 4.a clase, rejas, i n t t r o d u c i r á !•< m i t u l a los tres 
meses de adjudicada U subasta, y el resto en los tres 
meses siguientes, debiendo t i m l i i e n depositarlas en los 
puntos de la Is la que se le designen. 
5. a E l reeibo de los ma te r í a l eá se h a r á d e s p u é s de 
desembarcados, reconociendo su cal idad, ¿ i r c u n s t a n c i a s 
y dimensiones, recibiendo los que e s t é n ajustados á las 
b.ses que para cada clase se establecen, y rechazando 
los que no lo e s t é n . 
6 . a L o s materiales que no se reciban por ser de-
fectuosos en cualquier concepto; del>erá re t i rar los el C o n -
tratista en el t é r m i n o d e d o s d i i s , cuando mhs, al en que 
se hayan dado por malos; v de no hacerlo, se m a n d a r á n 
estraer por cuenta del mismo, a fin de dejar e s p e d í t o 
el t e r r eno . 
7. a D e los mi l e r i a l e s que sean buenos, y como tales 
a i lmi t idos , se d a r á el competente recibo al Cont ra t i s ta , 
p^ira que p r e s e n t á n d o s e con él le sea satisfecha la can-
8. a L i s pagos se h a r á n mensu dmente , c e r r á n d o s e 
para este fin el mes, el dia 26, con objeto de f o r m i r 
la l i q u i d a c i ó n y Eitnjar lita dadas que ocur r ie ren antes 
del t re inta , en que se ver i f icurá el |>ago, poniendo á 
la cuenta del mes siguiente, los que se in t roduzcan 
d e s p u é s del ci tado dia 2 6 . 
9. a Todos los pagos de materiales se h a r á n en plata 
ú oro menudo . 
10. P . r a entrar en l ic i tac ión se requiere const i tu i r 
un d e p ó s i t o en m e t á l i c o en el B m c o E s p a ñ o l F i l i p i n o 
de I l a b e l I I por va lor de la d o z i v a pnrte de la can-
t idad á que asciendan los materiales que abrace la pro-
pos i c ión , s e g ú n el n ú m e r o y precios del adjunto Estado. 
1 1 . Las proposiciones se p r e s e n t u r á n al Sr . Presi-
dente de l>i Jun ta de subastas de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , 
en pliegos cerrados, arreglados al modelo que se inserta 
al final, indicando en ci sobrescrito < , correspondiente 
a s i g n a c i ó n personal; no siendo admisiides, aquedos que 
no se hallen arregladas al m i smo . Estas proposiciones 
se h a r á n bajo la fo ma que espresa la Cond ic ión ter-
cera, en el concepto que no se a d m i t i r á pl iego de precios 
con r e l a c i ó n á o t ro , si no solo al tanto por c ien to . 
12. A l pl iego cerrado de que trata la c o n d i c i ó n que 
antecede, d e b e r á acomp . iñ - i r s e el documento que j u s t i -
fique el d e p ó s i t o de que se hab í 1 en la 10.", el cual 
a c r e d i t a r á la capacidad para l ic i ta r , quedando escluidos 
los que 110 presenten esta g a r a n t í a . 
13. Conforme v a y m p r e s e n t á n d o s e los pliegos de 
p r o p o s i c i ó n , pruce l e r á el Sr . Presidente á darles el n ú -
mero ordina l á los admisibles, exigiendo al interesado, 
la r ú b r i c a en el sobrescrito. U n a vez presentados al S e ñ o r 
Presidente los pliegos de p r o p o s i c i ó n , no p o d r á n r e t i -
rarse bajo pretesto a lguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado de l escrut in io . 
14. A ios diez minutos de presentados los pliegos 
de p r o p o s i c i ó n , se p r o c e d e r á á la apertura y escrutinio 
de ios mismos, en los t é r m i n o s que prescribe la ins-
t r u c c i ó n aprob.ida por l l e i l orden de 25 de Agos to 
de 1858, t o m á n d o s e nota por el actuario de la Jun ta , 
J a d j u d i c á n d o s e en el acto el remate al mejor pos-
tor , g i resuItMsen empatadas dos ó mas proposiciones, 
de las que sean mas ventajosas, el Sr Presidente a b r i r á , 
por un corto t é r m i n o , IÍCÍIHCÍOII verbal entre los auto-
res de aquellas, a d j u d i c á n d o l o al que mejore mas la 
p r o p o s i c i ó n . S i n o quisiera mejorar n inguno de los que 
hic ieron las proposiciones mas ventajosos, que resultaron 
iguales, la ai t judicacion r e c a e r á en favor de aquel de 
ellas cuyo pliego tenga el n ú m e r o ord ina l menor . 
15. N o se u d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones 
de n i n g ú n g é n e r o , relativas xl todo ó á a lguna par le 
del acto dfl 'a subasta, sino para ante U Jun ta de 
Almonedat . , d e s p u é s de celebrado el remate, salvo en 
los casos que establece el a r t i cu lo 13 de la iustm,, 
c ion hoy vigente . 
16. Po r n i n g ú n mot ivo a d m i t i r á la A d m i n i i t m c Í M 
d e s p u é s de aprobado e l remate , r e c l a m i i c í o n e s sobre L 
in te l igencia del contrato, n i en sol ic i tud de p ró r 
«I plazo designado, pues previsto en el presente plie»4 
de condiciones todos los casos qbe puedan ocurr i r , co»|, 
quiera recUmacion que se enlabiara d e s p u é s , 0 0 l ender í | 
mas que á i n t e r r u m p i r y paralizar los trabajos; fi^^ 
lizada la subasta, el Sr. Presidente e x i g i r á al M-UMI,,,,, 
que en dose en el acto á favor de la Hac ienda , y QQ. 
la esplicacion opor tuna , el documento del d e p ó s i t o , ,)„ 
v o l v i é n d o s e á los d e m á s l icitadores, escepto al renij. 
t an le , los que hubiesen presentado al hacer sus p^j, 
posiciones. 
17. L a subasta 110 t e n d r á efecto, n i el contratist. 
p o d r á ¡ l legar derecho de ninguna especie, hasta que i | 
l lenen Lis d e m á s fonl iul idades prevenidas en ta liisirn», 
cion vigente de subastas, á cuyo fin se somete r i ¿; 
remate a la a p r o b a c i ó n d é l a au tor idad correspondiente, |, 
cual obtenida, se no t i f i ca rá al con t r <lista, quien < fiiQ. 
z á n t l o s e en la cant idad á que ascienda la d é c i m a par|( 
del V ' du r de los materi>.|es que proponga suministrar 
s e g ú n e l n ú m e r o y precio del adjunto estado, para g», 
r a n t í a y cumpl imien to de I • misma, o t o r g a r á la eserb' 
tura correspondien'e, (en v i r t u d de la cnal s • caAcehf l 
el documento de l d e p ó s i t o que p o d r á r e t i r a r ) en ^ 
t é r m i n o de cinco dias, d e s p u é s de aprobado el 1. m 
18. L o s gastos que se orit-inen en el n torgaui ié i iQ 
de la escr i tura , | copias y test imonios que sean ne-j 
cesarlos, sacar del espediente, s e r á n de cuenta del reina.] 
tante . 
19. Solo se a d m i t i r á , como fianza el d e p ó - i t o en di. 
ñ e r o en 18 Tesorer i t general ó en el B-inco K - p fu,; 
F i i p ino de Isabel I I . 
2 0 . Si apesar de las precedentes condiciones fi l tara 
el contrat ista (11 exacto e i impl i in ien to de l o estipnliidoj 
p r o c e d e r á la A d m i n i s i r a c i o u á ejecutar el servicio p<w 
cuenta y r ¡ j s g o de ' mismo, haciendo uso de ia fianxa' 
en g a r a n t í a , y id embargo de bienes snfiejentes, coa! 
lo d e m á s prevenido en la i n s t r u c c i ó n de 25 de Agosto.; 
de 1858 e x i g i é n d o l e a d e m á s los d a ñ o s y perjuicior 
one fior su morosidad se hubieran or ig inado. 
C o n d i c i o n e s r e l a t i v a s á l a c a l i d a d de los mater 'mletA 
1. " L o s muelles y sillares de todas clases, han de te-j 
ner sus caras bien emparejadas, cortadas á escuadra próc^ 
simamente y sin falladuras, debiendo ser sus dimensiouaj 
m í n i m a s las que se fijan eo el Estado para cada clase, 
2. * Las piedras de Meycauayan , han de ser de \a 
canteras de este punto , escluyendo los conoi-idos con <|j 
nombre do Mala tuba ó cualquiera otra que no sea de l|l 
ca l idad , homogeneidad y dureza de la buena clase d({ 
piedra de Meycauayan que se conoce en el p a í s . 
3. " Las de Guada lupe p o d r á n ser de las can te r í i 
de este pueblo, ó t a m b i é n de las que se encuentran en I * 
ven ic iie» i l c l o » iiiuiiie!>, encima de M u n t i n l u p a , que caei 
á l i L a g u n a y hacia el pueblo de T a g u i i g . 
4 . * L a cal de ostra ó de conchas enteras, ha de seí 
perfectamente calcinada, sin que aparezcan conchas eW 
leras, cenizas, ó t ierra . L i de piedra no ha de lener huesoi 
de cal ni cenizas y ambas clases deben s u m i n i s t r a r á 
apagadas.—-Manila 25 de A b r i l de 1862.— Gregorio 
V e r d ú . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
El que suscribe, se compromeie á suministrar los ma-
teriales de tal y tal clase, que espresa el estado pu-
blicado en la Gaceta de M a n i l a , n ú m . con cuten 
sujeccion al p l i ego de condiciones inserto en la mismi 
para este servicio y con la rebaja del tanto por ciento 
en tal clase, y tanto p ¡ g en ta; otra . 
A c o m p a ñ a el documento que acredite el d e p ó s i t o d i 
pesos con arreglo a la c o n d i c i ó n 10. 
Fecha y firma. 
A d i c c i o n . 
S e g ú n lo n iani fes t ido por e l arquitecto D i r e c t o r Hí 
la obra, los materia.es que se h uí de sub ist>r son loi 
que comprende la segunda clase que marca el estado, 
reducido á las tres quintas partes de lo que en él * 
mercan , y son las siguientes: 
41» c lase .—Piedra de Guada lupe . 
3 0 0 Muelles de 30 20 15 el c i e n t o . $ 23'00 
3 6 0 0 Sillares de Guada lupe de 28 11 10 i d . „ 9 
18 ,000 I d . i d . de 22 11 10 i d . „ 6 
M a n i l a 9 de Feb re ro de l S 6 3 . = O r t i g a y R e y . ^ - Ü * 
copia, J a i m e Pujades . 
Por d ispos ic ión del Sr. Di rec tor de la Ad tn in i s t r í c ion 
Local , se sa ' - a ré á púb l i ca subasta, p i r a su re nate en d 
mejor po»tor , el arr iendo de la pegqaerf 1 en la Lagun* 
de J ó l o del pueblo de Naujan de la provinci 1 de Mm* 
doro, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de m i l pesos e" 
el I r i cn in y con sujeccion al pliego de c indicionea I 0 * 
se inse i ta á con tnn iac io i i . El acto del remate t end rá lug»r 
ante lu Junta de A l m o n e d i s d i ' la misma Admiii is l iacioD, 
en U casi que ocupa, calle de Palacio n ú m . 29 , á l a s d i n de 
la m a ñ a n a del d ía 7 de Marzo p r ó x i m o venidero. Lo» 
que quieran hacer proposiciones, las p r e s e n t a r á n |>or e i ' 
c r i to en la forma acostumbrada con la g a r a n t í a corres* 
pendiente, estendidag en papel del sello 3 . ° en el d i i i 
hora y lugar arr iba designados para sn remate .—Mantl* 
7 de Febrero de \ % § 3 . — Ja ime Pujades. 
P l í e y o de condiciones que ha de se rv i r de bose p a r a sa-
ca r á p ú b l i c a subasta e l a r r i e n d o de la pesqueria t t i 
l a L a y u n a de J ó l o del pueblo de N u u j a n de la p i ' 0 ' 
p r o v i n c i a de M i n d o r o 
1 S e ar r ienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s la 




























Las | ) iopojiciones se h a r á n ea pliego ^cerrado COD 
al modelf) rtiíjunlo, espresando en letra y n ú m e r o 
R o t u l a d ofrecida. A la pn-gentacioo del ( tüego, deberá 
^nañarBe el documento d e d e p ó a í l o e o el Banco F i l ip ino , 
^¡i |« Caja d e U Adminislr . icio i D j p o s i t i r i a de p ro -
^ j j , rPSfiectiv.ifiie ilo de la antié+é ii>' 200 pesos, sin 
^ o - r e q u i n t o s no s e r á vá l íd i i la p r o p o s i c i ó n , 
j si ¡d iibriree los pliegos resuliaren dos ó mas p r o -
¿ n w s i i u . l e s , con la mayor feÉM¡«j se a b r i r á l i c l -
rtion verbal entre los autores de las mismas, dur m í e d i e i 
¡¡iiiiitos, transcorridos los cuales, se l i a rá la udjudicacioD 
IBcjor |iostor. En el caso de no querer los poslores pujar 
^rbaiffli'iile sus posturas, se h a r á la adjuiiicacion al autor 
¿ | pliego <|ue tenga el DiLnero (>rdiual mas bajo. 
\ ' i.nn Hrreiilo itl art . 8.° de [<M iustrucciones apro-
. i,s (ior S. M . en l l e i l orden de 25 de Agosto de 1868, 
. .re contntos púb l i cos , q u e d m ubolid >» las mejoras del 
¿jexiun, medio diezmo, cuarUs y cua itas por este ó r d e a 
lididio á t u rba r la legitima adi in is laou de una conlrata 
p,,! evidente perjuicio de los intereses y conveniencia 
del Estado-
5» Lo» docuiuenlos de deposito, se d e v o l v e r á n ter-
jio ii la subasta a sus d u e ñ o s , a escepcion del corres-
^aji.'nle á la propos ic ión admitida, el cual ne e n d o s a r á 
«i el «cío por el postor a favor de la Admimsl rac ion 
g.- El rein .lanle d beia prestar eo el l ennino de diez 
din. de adjudicado el r e m i t e , la lian/. > corres am^ienle, 
troía or cul>r i el ; a-iode una anualida Ide l ¡ u r i e ido, á sa-
IjifairiOii di> la Dirección de A d m i mslracion Local , cuando 
s ,o sti tuyajeo Manila, ó del Gefe de la ¡ aov inc ia cuando 
lose» en esta. Cu indo la lianza consista en fincas, 
£14 bao de ser reco jocidas ea Maaila por el Arqui tecto 
jg| Superior t iob ierno , registradas sus escrituras ea el 
o6io de h i poleo, s, y baslanteadas las esc i i lu r . s por los 
5;t;. Asesor General de Gobierno y Fiscal de la l le . i l A u -
Sin estos rei|UÍ8Ítos no se ráu acejitadas por la 
ftrtt'io;. del ramo. E M manera Ig in . s e r á n admitidas 
(gao fía 17.a las lincas de tabla, ni las de caña y i pa . 
1. Toda duda que pueda snsü l a r sp . eo el acto del re-
MIP, >Q resolverá por lo que prevenga al electo la Real 
instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. E.i el t é r m i n o de cinco dias, d e s p u é s que se 
kúiere n o t i l r a d o al con t r j l i s l a ser admisible la fianza 
ftesenl da, deDera otorgar la correspo idiente escri lnr* 
lie oblig icion, cooslituyendo la fianza es l ipul ula y con 
mu ciai io i de 1,8 I-yes en su favor, para en el cano 
ie líner qne ¡ i rooeder contra é l ; mas >i se resistiese á 
bacfree c-rgo del servicio, 6 se negase á é s i énqé r la escr i-
lon.q ledara sujeto á lo que previene el art . o 3 . de la Real 
intouccion de subast a de 27 de Febrero de 18o2, q u e á la 
es como 'si^ue: «Cuando el rematnole no cumpliese 
la condii ioni's que deba llenar para el otorgamiento 
¿eKescr i lur . i , ó impidiere que p«ta t en .a efecto en el 
léioina que se s e ñ a l e , se le d r á per res indido el 
cti'iiiilo ii perjuicio del mismo remnlante. Los efectos de 
rtÉlam cion s e r á n . Primero Que se celebre nuevo 
MMl^bajo iguale* condiciones, pagando el pr imer r e m i -
diferencia del 1 . ° .1 2 . ° — S e undo. Que satisfaga 
tambipn nqnel los perjuicios que hubiere recibido el Estado 
P91" la demora del servicio. Para cubMr e-iias responsabili-
dades se je r e t e n d r á siempre la g a r a n t í i d é l a subasta, v anu 
Nransecues t r á r sele bienes basta cubr i r las respo sabilida-
mb.bles, si aquella no dcanza-e. No p r e s e n t á n d o s e pro-
P^ition a Imisible para el nuevo rein. . te, se h a r á el ser 
'¡fio por caen t i de h Admin t s l r .cioti á perjuicio del 
Fim-r r e m í t a n t e . Una vez otorg da la e - iMiluri , se 
fc'i'berá al contratista el docum 'nto d e j d e p ó s i t o . á no 
,er Que este formara parte de la fianza. 
° L . cantidad en que se r e m i t e y apruebe el 
'frii'ndn, He ahidnará precisamente en plata ú oro menudo 
I Pfli tercios d-* a ñ o anticipados. Kn el caso de i i c u m -
"""ienln de este a r t i cu lo , el contratista p e r d e r á la lianza, 
^ " ( l i ó n d ' s e su incumpl imlen lo iruiscurr i i los los p n -
'rns quince días en que debe hacerse el pago adelan-
^ del u-rcio, abonando su im|)orte la (ianzi y debie do 
^ ¡ep ' iesa , si fuese en m é t a l i c o , en el improrogable 
"lio de dos meses, y de no serlo, se r e s c i n d i r á el 
„ 1/alo b . jo l .s bases establecidas en la regla 3.* de la 
'Bslruccion de 27 de Febrero de 18o2, va citada 
511 a cnndiciüD 8 / 
just ic ia te r r i te r ia l f a c i l i t i r i al contratista los 
r ' ^ sque necesitare, p i g i o d o l o s á los precios de arao-
r i 0 costumbre. 
U | , C , | a l q i i i . r a per.<o ia que q u i e n p autar corrales 
. i'esc, (.n |a espresada Laguna se e n t e n d e r á con el 
P * v El asentista p o d r á pe rmi t i r establecer corrales en 
• h 'H'e de ninguna manera embaracen, y adnea 
Itp a 'r",s & bocas de los rios que d e b e r á a estar s i e m -
e i l , l > d i s para la enlrada v salid i de embarc c i ó -
se en t, m;rtU', tle ' t ro de aquellas solo podra i coloca 
l i o * L J W ,n8 nav(>?ab'es' dejando l ib re el paso, 
( ^ " l e . ' d o plantarlos de manera alguna en los fondea-
0 pena de perder desde lue . '0 los corrales y de 
^ "uíin" '8 a' aseill '8la de «l'ez pesos por 
EL » conl^a,i ':t• "o podrá e x i / i r mas de un peso 
ÜP,, ^ rf,, 'a veinticinco brazas de co r r a l , y sin que 
Ncad j S ^ , ) '*0 "', 'u"0 'os chinchorreros, mangas 
^ . " , " I " cana, exigió idose del conlratis lá una multa 
icio ü" 'as cantidades que cobra-e de mas sin per-
"''i reintegro a i que lo hubiere pagado 
ki ^ ' " v i s u le lo preceptuado en el , r l . 8 . ^ d é l a s 
H ?£lloba(,as l,or >- M . en R e i l ó r d e n de 25 
| i , , , " d e . ' ' 8 á 8 . sobre contratos l ú b l i e o s , quedan a l o-
N l r ^ t o * ^ (,i*z^,0• moá i* diezmo, cuartos y 
POf este ó r d e n tienda i á t u rba r la l eg i t ima ad-
qu i s i c ión de una :on l ra la cone \ iden t c perjuicio de l o ' 
intereses y c o a v e n i e n c í a del Estado. 
15 . La aa tor id id de l . i p rov inc ia cuidara de dar á 
este pliego de con dio o nes t o l i la p u b l i c i d u i corres-
pondiente, á fin de que nadie r iegue ignorancia• 
16 . Cualquier i cues t i ón que se suscite sobre c u m p l i -
miento de este contrato, se r e so lve rá por los Tribunales 
eonle ociosos-adfflini>trati vos. 
17 . No se e n t e n d e r á vá l ido el contrato hasta que no 
recaiga la a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. Superinlendente 
del r a m o . = : M m i l i 17 de Enero de 1862 . = V7ce/i/e BoUri, 
Advertencias .—Mor Superior decreio de 28 del actual , 
la condicio i 13 de esle pliego se modifica en los t é r m i -
nos siguientes. 
E l contratista no p o d r á e x u i r por sus d-rechos mas 
de dos pesos al a ñ o por c i d a corral de 25 brazas de 
largo y una de profundidad, por cada ch inchor ro , manga, 
sarambao y cualquiera otra clase de redes, c o b r a r á un 
real al mes, sin que estén obligados á pago alguno los 
pescadores de c a ñ a , ex ig iéndose del contratista una m u l l a 
del dup lo de las cantidades que cobrarse de mas, sin 
perjuicio del r e i n l e i i o al que lo hubiere pagado.—Ma-
n d i J f de Enero de 1863. -O/V/yfl y Rey. -Es copia , 
Joyme Pujades . . 
M O D E L O . 
D F. de T . voci ;o etc. ofrece to nar á su cargo el 
arriendo de la pesque r í a en 11 Laguna de Jó lo del pue-
blo de Naujan, de la provincia de Mindoro, por la cant i -
dad de. . . . . pesos y con entera sujecciou al pliego de 
condiciones á que el mismo se refiere, pub ' i i ado en el 
n ú m e r o de la Gacela, propoaieinio tal l ianza. 
A c o m p a ñ a el documento que acredita el depós i lo de 
doscientos pesos. 
Fecha y fiimi. 
Es c o p i a . — P u j í i d e t . 2 
J U N T A I N S P E C T O R A . D E L H O S P I T A L 
D E SAN JUAN D E DIOS. 
Por disposic ión del I l l m o . Presidente, se hace sa-
ber á Us person-is que tengan c r é d i t o s por cualquier 
concepto coi i t r* 1 . cuoiuoidad de S. Juan de Dina, se 
sirvan presentarse con sus correspondientes documentos 
de c r é d i t o , al presideote de la c o m i s i ó n l i i ju idadora , 
que lo es el Sr. D . T o m á s B i l b a s y Castro, e«perandO 
lo e fec túen lo mas breve posible, por la reciproca u t i -
l idad, que 'le verificarlo, se h a b r á de seguir, no solo al 
espresado Hospi ta l , sino á dichos acreedores, como mus 
intcr"8«(lo» en que cuanto antes sea rei-ooocida por la 
j n n t a l iquidi idora, la legi t imidad de sus crfiditos, sin 
cuyo requisito les r e c a e r á el perjuicio que hay^ lug 'r; y 
para que tenga esle « n u n c i o el debido efecto, y que en 
n i n g ú n tiem|TO aleguen ignorancia las persomis á quienes 
comprenda esle l laonimiento, se les concede por segunda 
vez, otro segundo plazo de 15 dina, contados desde esta 
f ech i , pnra la expresada p r e s e n t a c i ó n . 
Man i l a 13 de Febrero de 1863. - E l Secretario, A n -
ge l L ó p e z . 0 
Secrclana de la Jaula d^lleales Almonedas. 
Por decreto del Sr. In tendente general , se avisa 
" I publ ico, que al dia nueve de M i r z o p r ó x i m o , á las 
doce de su m- iñana , unte la (espresada JUIIIH que se reu-
ni rá en los estrados de la lo iendencia g e n e r . I , se 
s a c a r á á s u b ' s U la venta de la isla de Cagbalete, al 
N o r t e del pueblo de M a u b a n de la provincia de T a -
jabas , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n iiscendente de ciento 
veint icinco pefeos, y con sujecciou ni pliego de condiciones, 
que desde esta fi'eha es tá de man li-st • en la Esi-ribania 
e Hacienda, situada en la calle de San Jacinto n ú u i . 63 . 
Los que gusten prestar esle servicio, p r e s e n t a r á n sus propo-
siciones en pliegos cerrados, en papel del sello tercero, 
i n a r c á n d o s e la cantidad en letra y en guarismo, sin cuyos 
requisitos no se rán ndmisibl^s. 
M mila 5 de Febrero de 1863.—Francisco Ragent. 0 
Real Tribunal de Comercio. 
E n cu np l imien to de los a r t i cu lo» 1'2 y 292 del C ó d i g o 
de Comercio, ha sido presentada á la toma de razón en 
el registro publico del Comercio la escrituia de d i so luc ión 
soc i i l de los Sres. que firmaban Mestres y V i d a d , que-
dando el socio D . Benito Mestres encargado de la 
l i q u i d a c i ó n . 
S e c r e t a r í a de Gobierno del T r i b u n a l 19 de Febre ro 
de 1 8 6 3 . = P e d r o M e m i j e . 3 
Por providencia del Sr . Alca lde mayor 2 . 0 de esta 
c a p i t i l , fecha I I del actual, á instancia de los herederos 
de D . Justo G o n z á l e z , se sacan á públ ica subasta cua t ro 
posecionas unidas, de cal y canto, peiteneciente^ á los 
migmos, sitas en el barrio de Pasaderos, arrabal de Santa 
Cruz, lindantes calle en medio con casa y solar de 
dofia Gregoria David , por otro lado con ln de J u a n 
Candelaria , por otro con el solai de I g n a c i o Socorro, y 
por otro con el de D . Jac in to de Bor ja , b i jo el t i p o 
en p rog re s ión ascendente de cuatro mi l quinientos pesos. 
T e n d r á lugar el remate en los estrados del Juzgado, 
calle de S. Jac in to n 6 m . 28 , de doce á dos de la tarde 
del 11 de M a r z o inmedia to , a d m i t i é n d o s e proposiciones 
en los dos dias anteriores. 
M a n i l a 19 de Febrero de \ S 6 3 . — N i c o l á s A v i l a . 3 
Po r providencia de hoy del Sr . A l c a l d e mayor t e r -
cero de esta provin la, r e c a í d a en la cuisa num. 1611 
que se sigue de oficio en esta A lca ld í a contra T e o -
doro F i lomeno S i l a r d i . sobre estafa, se ci ta , J u n a y 
eraplaZ' á 1). Juan Fe l ipe , D . M d n u e l D o m í n g u e z , 
D , A g u s l i n Saiz, D . Carlos G ó m e z , D . M . n u - I B i -
i o ñ a n a , D . An ton io M o y a , i ) . Sant iago Jerez, ü . M a -
uel C ib t i ero, D . A m o n i o A b i a l , D . M m u e i Delgado, 
D . An ton io Menenu , D . Ignacio I c a Z i , D . Francisco 
Paradel , D . Carlos M e y , D o n i Agus t ina Tor res , don 
Eusebio P é r e z , ü . Juan Bingochea, D . S i n t i a g o A r r a , 
D . Carlos 1. ¡>i I i , Is idro R o b í n , D o ñ a M a r í a G i m é n e z , 
D . T o n b i o Tag l e , ü . Juan L i g n i c a y D . Vicente F e r -
nandez, para que en el t é r m i n o de nueve dias, contados 
desde esta fecha, se presenten en esta d i c h i A l c a l d í a , 
á fin de prestar decl i iuc ion en | i espresada causa, aperci-
bidos, que de no hacer.o, les p a r a r á el perjuicio que 
hubiere lugar . 
M a n i l a y E s c r i b a n í a de m i cargo á diez y nueve 
de Febrero de m i l ochocientos sesenta y tres a ñ o 8 . = 
Ja ime P iyades . -1 
Por providencia de esta fecha, del Sr. Alca lde mayor de 
la provincia de la Pampanga, r e c a í d a en el escrito pre-
sentado por D o n Mar i ano P i ñ ó n , apoderado de D o n L u i s 
L a q u i , sobre tierras, se cita llama y e m p l a z i á D o n ' F a b í a t ) 
Ronqu i l lo , Juan L a g m a u y D o ñ a I n é s F, m-ienci ma P i -
neda, á fin de que dentro del t é r m i n o ' de quince dias, 
contados desde U fecha en que tuviere lugar este anuncio, 
se presenten á esle Juzgado, bieu por si, 6 apodera-
dos instruidos y espensudos, y eo defecto de los mismos, 
sus herederos, á usar de sus icspectivos derechos; aper-
cibidos, que de no hacerlo dentro del plazo s e ñ a l a d o , 
les parará el perjuicio que haya lugar . 
Bacolor y Febrero 13 de i S 6 i . — P e d r o de L e ó n . 3 
Por providencia del Sr . Aicu ide mayor 2.* de esta 
Capital , fecha 15 de Dic iembre ú l t i m o , reunida en loa 
autos promovidos por el Ezc ino . Ayun ta miento de l a 
misma, contra la viuda y herederos de D . Gregorio de 
la Roca, sobre pago de peáffs, se s-ica á públ ica subasta 
una casa de cal y canto de la propiedad de los misinos, 
- T i en Q i i í a p e , barrio de San G e r ó n i m o , o ule que d i -
l í je al puente de G u n o ó T a n d u a y , i i 6 i n . a i ( L l indante 
cade en medio con solares de D . J o s é M e n d i o l i y don 
S i m ó n L icuanan , por otro lado con el de D . Vicen te 
R i j a s , y por otro con el de D J u a u de San B u e n a -
ventura, bajo el l ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de doce 
m i l pesos. 
E l acto t e n d r á logar en los estrados del Juzgado, calle 
de San Jacinto n ü m 28, el once de M a i z o p r ó x i m o , de 
doce á dos de la tarde, a d m i t i é n d o s e proposiciones ea 
los dos d ías anteriores. 
M a n i l a 11 de Febrero de 1 8 6 3 . = i V t c t í i á í A r i / a . 2 
CORREGIMIENTO DE LA M. N. Y S: L . CIUDAD 
| )E MANILA. 
R e l a c i ó n de las obras p á b U c a s ejeculadus en l a a n t e r i o r 
semana en el territorio munic ipa l . 
1.» S E C C I O N que comprende el arrabal de Tondo y sitio de 
Arroceros; los trabsj .dores de la mismn, se han ocupa** o en lira-
piar 25 varas de Hlcuniariüa y U de cunetas y eut >ierto sois 
tragaderos en la calle Nueva de diclio arrabal, han cubu uto 46 ba-
ches en tu calle de tíaa Fernando y terraplenado t i l varas en 
la calzada de Arrocerjs y han picado y preparado niaW riales para 
dichis obras. 
a." SECCION que comprende los arrabales Oa hta. Cruz, 
Quiapo y S. Josí; los trabajadores de la luisma, Ix in cubierto 
37 baches y terraplenado 3-J varas de largo a la bajuil a del puente 
de S Augusto, calle real de Quiapo y calle de Cira ledo, y han 
nivelado 43 varas de largo y 38 de ancho al coste. Jo izquierdo 
del Teatro del Principe Alfonso; han picado laetre y • carreado ma-
teriales para dichos trabajos. 
3 S E C C I O N que comprende los arrabales de- S. Miguel y 
Sampalnc; los trabajadores de la misma, se han oc»í ado tín cubrir 
17 buches y limoiar cunetas en la calle Real del «i r.ibal de ^ain-
paloc haa picado lastro y acarreado inateri«le« fur a dichas obras. 
4 ' S E C C I O N que comprende el arrabal de T oudo; los Ira-
bajadores de la niisina, se han ocupado en pidn lastre en la .Di-
visoria de Tondo y Binondo y en nivelar el tete del costad» 
derecho del Teatro del Principe Alfonso. 
Manila 14 de Febrero de IBtiS^Cóm**. ,^ J l — ^ f . / y / 
Distrito üe Lepaiito* 
Novedades dnsde eí d í a 31 hasta -la fecha. 
Sa/udpúWiía.—Sin norfdaa. | 
COSÍÍAM.-LOS Uorrute» xe ocapnn <lel trupUo le délo* «eroillero» 
del palnj y tabaco. En Tiagau iel corte del p rimero é id. i.l. ds 
los últimus del «egund». . . . 'ti . , . 
Obrni mí*íic«j .—Coutlnnan lo» trabajo» de la •aaconlral con el per-
aonal de chlnu., prendario, é ¡tforrotc», en lo. cal .le» «e adelaot» cuanto 
es posible. 
P r e c i o » corrientes. 
Arroz limpio de la última c-íecha ú 3 |.» . cavan. 
Cayan 7 de Febrero de 1863—Hl Coma'adante P. M. 
í'errer. 
Provincia de llocos Sur. 
. Novedades desde el d i a 2 a l de l a f i c h a . 
Salud pú fctica.—Si» noved*.!. . . . . 
Cosecha .-Sinuen lo» nuturale» de e«ta piovincla en la siega del 
palav y t> eneHcio del aiúcar y taliaco. ' •_ ,„ , 
Obras p úft/ifaí-C.i.tlnua con actividad la conatruccion de las iglesia* 
de Santa y Sto. Doming" y ca» parroquial de Lapo y tnbonale» de 
9ta. Cru; á. Vicente, Man.ingal y Sinait. 
Precios corrientes de lo& a r t í cu los . 
Arro» de Vigan, 1 , eso » 7 4^ céut. cavan; palay de Id., 4 ps. Mjlél | t , 
uyon; .fiil de primera de id., 50 p.. quintal; arro» du ota. Mana, 
I peo 7 5 cent, cavan; pal.y de id. , 7 ps. 50 cént. uyon; .rroe de 
Cando n 1 pcso 50 cent, cavan; valay du- id. , 7 p*. uyon. 
Vig «n 9 de Febrero do l#tíi.=I-ya,iciíco Mtniayiu. 
J . M . 
Provinc ia de llocos Xor íe . 
Novedades desde el d i a 2 n i de la f echa , 
''oitthas• = ].» recolercinn del pnlar loca á su terminación; continua 
el trxiplan'e del tabaco en la» tierrna bujaa. 
Obras públicot—Proaiuuen laa niguientet: la e>cobacion de la zuoja 
para el cimi-nto del puenle del ri-> d<- enta cabecera y aterrando 
IaB madef"» con desliBO al miamo-, la capilla d> I campoíanto de id ; sr 
ha d»d" piinripio ¡i la recomi-eoieinn de la carretera general parala 
provincln inmeHiata de llocos Sur , y »e ha concluido el nuevo camiiio de 
carretones, con dirección al imertode furrimao. 
Precios corrientes en los puntos que se espresan: 
Arroz corriente de Laonfi, 1 prstt 02 4|8 c é n t . cavan; i d . de Paoay y 
«"urrimao, 1 pp»o75 cén t . id . 
Laoag 0 de Febrero de \6a3.=EslanUlao de Vives 
Provincia de Xiieva Vizcaya. 
Novedades desde el d i a 2 a l de l a fecha. 
Sulud pública —E« huei 
CoseehaM —rcn l innan 
Obrns públicas.—Sijue 
reapectivoa. 
Preciss corrientes.=.\rr07., doce realeo y medio el cavau; el pnlay en 
tu mitad. 
Bayombong 8 de Febrero de 186í.—Antonio Lanuza. 
II la recolección del palay sus habitantes, 
los polistas en la limpieza de sus camiuoa 
Provincia de Ca^ayan. 
Novedades desde el d i a 30 de Enero a l de la f echa . 
Salud pública *i|:uen los caaos de viruelas y ocurren muchos de 
•'slenturas por efecto sin duda del cambio violento de temperatura ope-
rado en las ultimas semanas. 
Coieehns. — Desde mediados del mes pasado hasta esta remana se 
han secado varios trasplantes de tabaco por efecto del rit^or de los ca-
lores esperimentado en esta ü-stacion. 
TagueKarao 6 de Febrero de 18(13. — Kl Alcalde mayor, Manuel de 
Jsearrag*. 
I N D I C E 
D E L A S R E A L E S Ó R D E N E S , S U P E R I O R E S D E C R E T O S Y D I S -
P O S I C I O N E S G E N E R A L E S , I N S E R T A S E N L A S G A C E T A S O F I C I A L E S 







D i o . 3 0 . . . — L - 1 C'i|'itHiiÍH fjcnerHl. p n r t i c ¡ p a n d o a l 
Sr. Genera l 2 . 0 Cubo, haberse vuel to 
á enci i rg i i r ile ella el Exorno. Sr . Ca -
pitHn Genen i l | o 
I d e m 3 1 . . — C o m u n i c a c i ó n del Super ior Gobierno, 
accediendo a lo solicitado por D . Juan 
S-.inz con nnucncia de D . Esteban 
F | i n a y ile D . Francisco M « r c a i d « para 
la fusión de loa p e r i ó d i c o s L a E s p a ñ a 
O c e á n i c a y E l C a t ó l i c o F i l i p i n o , en 
uno diar io t i tu lado O c e á n í a C a t ó l i c a , 
bajo un orden de ideas a n á l o g o al so<-
len idu en E l C a t ó l i c o F i l i p i n o . . . „ 
I d . 3 0 — I - a S e c r e t a r í a del Real A c u e r d o , par-
t ic ipando tener lugar el dia 2 de E n e r o 
p r ó x i m o la apertura solemne de los i r i -
bunxles. 
1J . i20... ^E l Sindico del H o s p i t a l de S. Juan 
de Dios hace saber que ios que tengun 
que hacer cualquiera clase de pagos por 
ar r iendo de casas ó contratos pendientes 
con dicho Hosp i t a l , se ent iendan con é l , 
6 de lo contrar io no se t e n d r á por l e -
g i t i m o , valedero ni eficaz el abono. . . 
I d . 2 6 — C o m u n i c a c i ó n del Super ior G o b i e r n o , 
par t ic ipando que el dia 2 de E n e r o de 
1863, i las once y media, se ver i f i ca rá 
la i n s t a l ac ión del Consajo de A d m i n i s -
t r a c i ó n en el edificio de la A d u a n a , 
donde ha de funcionar 2 
E n e r o 2 — L a D i r e c c i ó n de la A d m i n i s t r a t i o n 
L o c a l , anunciando hallarse vacante la 
p l»za de M é d i c o Ciru jano de la c á r c e l 
de la L a g u n a , para que los Sres. profe-
sores que se crean con derecho á e l la 
presenten sus solicitudes 3 
NOT. 4 . . . . — R e a l o rden , concediendo el que con-
t i n u é por otros dos a ñ o s improrogable* lu 
p e n s i ó n que D . Lorenzo Rocha dis-
fruta pura perfeccionar sus estudios de 
p in tu ra , y aumentar la , a tendiendo á los 
gastos que le o c a s i o n a r á n los viajes á 
Par i s y R o m a 4 
I d . i d . . . . — O t r a , aprobando las instrucciones par-
ticulares dadas k D . Gregor io V e r d ú 
para el d e s e m p e ñ o de las comisiones 
en Europa , respecto á las obras de l 
puente sobre el Pasig. 
E l Gob ie rno Superior C i v i l , copia á 
eonl i i iuacion de la citada Real o r d e n , 
las instrucciones aprobadas. . . . . 6 
I d . i d — L a Direce ion genera l de ( J l i r an ia r , 
dando traslado á una c o m u n i c a c i ó n del 
M i n i s t e r i o de M a r i n t, en que S. M de 
conformidad con e| d i c t á m e n de la J u n t a 
consul t iva de la A i m a d a , ha tenido á 
bien no aprobar lo sol ic i tado por esta 
J u n t a de Comerc io sobre la convenien-
cia de que no sea obl iga tor io el tomar 
p r á c t i c o á los buques que en t ren en 
este r io 
E n e r o 3 . — L a Secretaria del Gob ie rno Super ior 
C i v i l , par t ic ipa haber pasado á 0 . R o -
berto J an l i ne , el Rea l E x e q u á t u r c o n -
cedido por S. M . , á su nombramien to 
de C ó n s u l de B é l g i c a en esta Capi ta l . 
Enero 5.— La misma par t ic ipa, para conocimiento 
del Comerc io , que en la provinc ia de 
Cagayan , la cosecha de arroz y de m . i r 
es bastante escasa, empezando á sentirse 
con este m o t i v o escasez de a r t í c u l o s 
a l iment ic ios 
I d . 3 — E l G o l i i e r n o C i v i l par t ic ipa haber sido 
encont rudo un .carabao en la e s a del 
Sr . D i r ec to r de la Maestranza de A r t i -
lle'ria 
Oet . 31 •• - R f i a l ó r d e n , declarando cesante á don 
A g n s t i n G a r c í a O r t i z 
— O t r a , nombrando oficial segundo de 
la D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l 
á D . Lau reano de G i r a y 
I d . ¡d., O t r a , nombrando oficial tercero de la 
D i r e c c i ó n de Adminis t rac ior . L o c a l á don 
F é l i x de Federico 
N o v . 3 . . . — O t r a , aprobando en concepto de en 
c o m i s i ó n el nombramiento hecho por la 
Super in tendencio , en igua l c a r á c t e r , á fa-
vor de D . J o s é Co ' iev i l ia y de la C ó r t e 
para la plaza de In t e rven to r de la A d m i -
n i s t r a c i ó n general d f Estancadas. . 
Enero 5 . . — L a Secre ta i i i del Gobierno Superior 
C i v i l , publica para general conocimiento , 
que han sido erigidos en pueblo, con el 
nombre de Sierra Bul lones , los barrios 
que co r re spo i i í l i an á la j u r i s d i c c i ó n de 
los pueblos que en el mismo se citan 
todos de la isla de Bohol 
I d . 7 — L a misma, nombia C ó n s u l de Hre-
mea en estas Islas, al Sr. D . C á r l o s 
G e r m a n n , por salida del Sr . D . P. J e n n y . 
I d . id — L a misma, i d . i d . de Suiza en estas 
Islas, al Sr. D . G á r l o s Ge rmann , por 
salida del Sr. D . P . Jenny 
C i r cu l a r del Gobierno Superior C i v i l 
á los Gefes de provincia y distr i tos, para 
que procedan sin p e d i d a de t iempo á 
reun i r una c o l e c c i ó n de las piedras de 
cal conocidas en cada uno de aquellos 
pueblos y las remi tan empaquetadas á 
la Comandancia del Cuerpo de inge r 
nieros, á ñ u de estudiar las e u ' t í i d á d ó t 
que las consti tuyen 
I d . ¡d — L a S e c r e t a r í a del E x c m o . A y u n t a -
mien to de M a n i b i , s e ñ a l a n d o la - horas 
en que r e c i b i r á Aud ienc i a del Sr. C o r -
reg idor 
I d . i d . • . — La Super intendencia delegada de estas 
Islas, haciendo vmias aclaraciones sobre 
el pago de los derechos de las paten-
tes que se requieren para ejercer la 
indust r ia del aguardiente R o m . 
I d , g . . . — El Correg imiento de esta C i u d a d , pu -
blica a c o n t i n u a c i ó n el parte del Ingeniero 
D i r e c t o r de la c o m i s i ó n de t r a í d a de 
aguas á esta C iudad y sus arrabales.. 
I d . 9 . . . — E l Gobierno Superior C i v i l , pa r t i c i -
pando haber sido espedido á los s e ñ o -
res H . J . L u g - k e n y C o m p a ñ í a , c é d u l a 
de p r iv i l eg io de i n t r o d u c c i ó n por c í u r o 
a ñ o s , de un procedimienio pura hacer 
impermeables toda clase de embases para 
contener aceite 
I d . 10. . . — E l mismo publicando de nuevo la 
c i rcu la r de 7 de M a y o de 1 8 6 1 . para 
su mas exacta obsei vanci i por parte de 
los ob l igado- i el lo 
I d . i d . . . — E l Cor r eg imien to de esta C i u d a d , 
pa r t i c ipando quedar p roh ib ido el t r á n -
si to de carru-.jes por el puente grande 
desde e l lunes 12 del ac tual . 
NOY. 4 . Re. l u rden , disponiendo que si I • corta 
de maderas en la provincia de M í n d o r o , 
se acuerda p.ira d is t in to objeto que el 
de la c o n s t r u c c i ó n de este Apos tadero 
de |a fragata que por Real ó r d e n de 
2 de Oc tubre se des i s t ió de su cons-
t r u c c i ó n , deben hacerse ios opor tunos es-
tudios para que no se perjudiquen los 
bosques 
Enero 13.— La Secretaria del Gobierno Supe r io r 
C i v i l , a c o m p ' ñ a u n estado de los n i ñ o s 
vacunados durante el pr imero y segundo 
cuat r imest re del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
I d . i d . . . — L a Secretaria de la Real A u d i e n -
cia, anunciam'o hallarse vacante la plaza 
de defensor de presos del Juzgado de 
Tayabas 
I d . i d . . . — L a Secretaria del Gob ie rno Super ior 
C i v i l , a c o m p a ñ a n d o nna re lac ión de las 
personas aprehendidas en el pueblo de 
l l a g a n de la Isabela por juego de gallos 
en d i i no p e r m i t i d o 
I d . i d . . . — E l Cor reg imien to de esta C i u d a d , pu -
blica la d i s t r i b u c i ó n de cargos en los 
s e ñ o r e s que componen aquel la corpora-
c i ó n 
N o v . 10. . — R e a l ó r d e n , pa r t i c ipando haberse e n -
terado S. M . con sa t i s f acc ión de la 
caria de este Super ior Gobie rno , en que 
daba cuenta de los hechos de armas 
cont ra los piratas en J u l i o ú l t i m o . 
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N o v . 
á los G-fes de provincias y dis t r i to» 
la c o m u n i c a c i ó n rec ib ida de la C a p i t a n í a 
general en 12 del ac tua l . . . . . 
E n e r o 1 7 - — L a C a p i t a n í a de l puer to de Mai i i lH 
y Cav i t e , anuncia al p ú b l i c o que el 
canal de la barra de A p a r r i en Cagayan , 
se halla en la d i r e c c i ó n N . S. teniendo 
de fondo los p iés que la misma ind i ca . . 
N o v . 20.- Real ó r d e n , declarando que las a t r i -
Wuciones de la I n t e r v e n c i ó n general de 
Estancadas sean las mismas que tenia 
la supr imida c o n t a d u r í a 
Enero 16.— La S e c r e t a r í a de la C o m a n d a m i , 
general de M a r i n a de este Apos t adé í -o , 
trascribe la R e a l ó r d e n de 31 de Oc-
tubre de 1862, en que se con e le g ra -
cias á varios pilotos y marineros prófu-
gos, señ lando un plazo par í solicitarlas, 
L i misma, trascribe la Real u rden de 
3 de N t i v í e m b r e de 1862 sobre las con-
l inuas informalidades que el C ó n s u l de 
E s p a ñ a en H a b r é de Grac ia , ha tenido 
luga r de conocer en los contratos entre 
capitanes y t r ipulantes de la marina 
mercante 
15 .— Real ó r d e n , declarando que á taita 
de a l g ú n empleado en una dependencia , 
se corra la escala colocando en la ú l t i m a 
plav.a á un aspirante, á no mediar razones 
especiales 
Oct . 30. . — L a Di recc iou general de ü l l r a m a r , 
da traslado á una c o m u n i c a c i ó n de l M i -
nistro de la Guer ra al de Gracia y 
Just ic ia , b i c i é m l o l e presente que toda re-
t e n c i ó n de la tercera parte de ' sueldo, por 
deudas & empleados de U l t r a m a r , lo 
haga por conducto de aquel depar ta-
men to 
N o v . 6. . . . — Real ó r d e n , desestimando |a pre ten-
sión de D . R a m ó n Saavedra y P a n d o , 
conf i rmando el acuerdo de esta J u n t a 
de clases pasivas 
I d . i d e m . — O t r a concediendo la gracia de j u -
b i l ac ión á D . R a m ó n Fernandez de L u n a . 
I d e m 2 0 . — O t r a , aprobando el decreto de esta 
Super in tendencia , en que se m a n d ó se 
l iquidara y pagaiara á D . J o - é A y i | o u . 
A l mismo t iempo declara que los e m -
p leado» que solici ten su j u b i l - c i o n , y no 
puedan por sus padecimientos c o n -
t inuar en el servicio p ú b l i c o , se con-
sideren como activos en goce de licencia. 
E n e r o 19 La S e c r e t a r í a del Gob ie rno Super ior 
C i v i l , trascribe á los Gefes de provincia y 
distri tos la Real orden del M i i i i s l e r i u 
de la G o b e r n a c i ó n , haciendo presente ha-
ber c a í d o qu in to por el cupo del B r i o n , 
Ramon Sur y B l a n c o 
I d e m 20 . — La S e i r e t a i í a del T r i b u n a l de Co-
mercio , P ' . r t í c ipa haberse tomado r"Züii 
en el regi>tro p ú b l i c o de comercio, la 
escritura social de las Sres. M e y e r , y 
D . Enr ique y D . E u g e n i o G u í t t e i . 
Idem 2 1 . — E l Gobie rno Super ior C i v i l , participa 
ser el 23 del actual d í a s del S e r e n Í M i n o 
S r . Pr inc ipe de A s t u r i a s . . . 
I d . i d e m . — E l mismo , concediendo v a r í a s grac ia» 
ex recompensa de l m é r i t o c o n t r a í d o por 
los cuadr i l leros , Carabineros y vecinos 
del pueblo de S. J u a n , en Batangas, 
por haber bal ido á dos cuadri l las de 
malliecbores , . . . 
i d . — L a Secretaria de la Super in tenden-
cia de estas Is las , part ic ipa para co-
noc imiento del comercio , que por Real 
ó r d e n n ú m . 1210 de 2 1 de N o v i e m b r e 
ú l t i m o , se le autoriza para restablecer 
las almonedas mensuales de tabaco para 
la esportacion • 
2 0 . — L » misrna, dando traslado a la Renl 
ó r d e n n ú m . 1185 • 
2 1 . — L a misma, i d . i d . á la i d . n ú m . r20 l 
de 15 de Nov iembre ú l t i m o , d i r i j ida al se-
ñor Superintendente de la L i a de Cubs, 
en que se previene que en lo S U C Í esivo 
se atengan los Super in tendentes á I * 
Real ó r d e n de 6 de M a r z o ú l t i m o . . 
I d e m 2 4 . — E l Gobie rno Super ior C i v i l , par t íc íp* 
haber autorizado con el nombre de C"S' 
t i l lejos la e i e c c í o n de l pueblo de U q t " ' ' 
D i c . 4 . . . .—Real ó r d e n , n o m b r a n d o auxiliares de 
la I n s p e c c i ó n de Montes de estas I»!"8' 
á los que en la misma se espresan con 
el haber que t a m b i é n ind ica . . . • • 
N o v . 2 6 . — O t r a , n o m b r a n d o C ó n s u l de E s p » » * 
en Shanghay á D . Francisco Y e b r a , co" 
el haber que la misma espresa. • ' 
D i c . 2 . . . . — O t r a , concediendo de acuerdo O » 
In Junta de clases pasivas los d1* 
meses de supervivencia que ha sol ic i t*" 
D o ñ a Manue l a R o d r í g u e z y Lafuen'6, 
4.— O t r a , mandando se clasifique á t''", 
Pedro Sobral y se le hagan los "b<.,n"' 
que le correspondan con n r r e g l " " 
Real . ' rden de 15 de Febrero de loo»1 
unían1 
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